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Actividades del segundo semestre de 2020
E l Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa —PyME— es una iniciativa del Área de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolí-var, Sede Ecuador (UASB-E), creada el 9 de septiembre de 2010 bajo 
la misión de contribuir de manera científica, proactiva, crítica y sistémica 
a los procesos de investigación, diseño de políticas públicas y estrategias 
empresariales, y a la socialización de información confiable sobre el sector 
productivo, con énfasis en el emprendimiento y las micro, pequeñas y me-
dianas empresas nacionales e internacionales.
Además de conocer la realidad específica de las pymes, el Observatorio 
también se enfoca en el estudio de los principales indicadores sociales y 
económicos, de carácter macro, necesarios para entender el clima global, 
nacional e internacional en el que se desenvuelven las micro pequeñas y 
medianas empresas.
Entre las principales actividades que realiza el Observatorio de la PyME 
están: la generación de información estadística a través de investigaciones 
propias o soportadas en información de otras organizaciones, identificación 
de oportunidades de negocios para emprendedores, estudios sectoriales, pu-
blicaciones especializadas en la pyme, construcción permanente de alianzas 
institucionales, y análisis continuo sobre la situación actual y perspectivas 
futuras del sector productivo, específicamente el de la micro, pequeña y me-
diana empresa.
A continuación, se presenta la evolución del trabajo continuo a través 
de la investigación, congresos, conferencias, foros y trabajos en red, que el 
Observatorio de la PyME ha venido realizando en el campo del fomento de 
la MIPyME durante el segundo semestre de 2020.
a) Acciones específicas: Como un mecanismo de apoyo a la producción, 
reflexión y socialización de información, el Observatorio organizó varias 
actividades como: conferencias, foros, talleres de discusión, congresos 
y conversatorios, en donde participaron expertos nacionales e interna-
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cionales vinculados con los diversos espacios del quehacer social y eco-
nómico del Ecuador, la comunidad andina y latinoamericana, y de otros 
países del mundo. En esta están las actividades realizadas durante los 
meses de julio a diciembre de 2020, las cuales han contribuido con el 
fomento y desarrollo de la mipyme. 
II Seminario Doctoral sobre Emprendimiento y MIPYME
En el marco del “XVI Foro Internacional del Emprendedor: Edu-
cación Financiera para Emprendedores y MIPYME”, con fecha 21 de 
octubre, se llevó a cabo el “II Seminario Doctoral sobre Emprendimiento 
y MIPYME”, un espacio de discusión entre docentes, investigadores y 
estudiantes de doctorado. El propósito del seminario fue proveer a los 
estudiantes una oportunidad para recibir consejos, tanto teóricos como 
metodológicos, de pares y expertos en estos campos; además, se buscó 
facilitar la conformación de redes de investigación.
IV Ciclo Internacional de Conferencias “Desafíos de la nueva 
normalidad para emprendedores y MIPYME”
El Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolí-
var, Sede Ecuador, organizó el IV Ciclo Internacional de Conferencias 
“Desafíos de la nueva normalidad para emprendedores y MIPYME”. La 
ética como eje fundamental para el desarrollo de una sociedad.
El objetivo de esta actividad fue reflexionar sobre la ética como un 
elemento transversal en el accionar público y privado que, con la pan-
demia (COVID-19), se evidencia en la necesidad de su fortalecimiento 
multidimensional.
Participaron de este evento: Antonio Lloret, profesor e investigador 
del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Edisson Es-
pinosa, de Ecuador, autor del libro Codicia; y Alan Fairlie, profesor e 
investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y 
miembro del Parlamentario Andino. 
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XVI Foro Internacional del Emprendedor
El Observatorio de la Pyme de la Universidad Andina Simón Bolívar 
organizó, por décimo sexto año consecutivo, el XVI Foro Internacional 
del Emprendedor, cuyo tema central fue “Educación financiera para em-
prendedores y MIPYME”.
El Foro del Emprendedor es un espacio internacional de discusión y 
motivación que se desarrolla, anualmente, desde el año 2003. Está orien-
tado al fomento del espíritu emprendedor y al análisis de la situación 
actual y futura de emprendedores de negocios, emprendedores sociales y 
de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).
Las líneas temáticas de esta edición del foro serán: políticas públicas 
para el fomento de la educación financiera; relación entre educación e 
inclusión financiera, educación financiera y el uso de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC); interacción entre el sistema educa-
tivo formal, los medios de comunicación, y las instituciones financieras 
al momento de impulsar la educación financiera; buenas prácticas sobre 
programas de educación financiera para emprendedores y MIPYME y 
educación financiera como medio para mejorar la toma de decisiones en 
momentos de crisis.
b) Investigaciones y difusión de información: El trabajo investigativo 
realizado por el Observatorio de la PyME durante el primer semestre de 
2020 se enfocó en los siguientes productos:
1. Informe macrosocial y económico No. 41
“Informe macrosocial y económico No. 41 del II trimestre de 2020”. 
Esta encuesta tiene como propósito analizar la situación de la pequeña y 
mediana empresa ecuatoriana de manera cuatrimestral, a partir de la re-
colección de información sobre la percepción que los empresarios tienen 
del comportamiento de su empresa y del sector en el que se desenvuel-
ven. Los ámbitos que se analizan son: datos generales de la empresa al 
finalizar el último cuatrimestre, desempeño del sector, perspectiva futura 
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del sector, factores externos relacionados al sector empresarial, situación 
actual de la exportación y responsabilidad social empresarial.
2. Observatorios como medio para poner en interacción a la docen­
cia, investigación y vinculación con la colectividad
En este artículo se analiza a los observatorios como espacios que 
contribuyen a la generación y/o difusión de información que sirve de 
apoyo al monitoreo y observación de la evolución de un determinado 
espacio que tiene una significativa relevancia e impacto social.
3. Ecuador en la encuesta trimestral Panorama Mundial de Negocios 
2020 
Gracias a la alianza del Observatorio de la PyME de la Universidad 
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Duke University de Estados Uni-
dos y Wilfrid Laurier University de Canadá, se presentan los datos del 
Ecuador en la encuesta trimestral Panorama Mundial de Negocios, en la 
que gerentes ecuatorianos muestran su percepción sobre la economía en 
el segundo trimestre de 2020.
Esta alianza con centros académicos en el ámbito mundial permite a 
los investigadores, docentes, estudiantes, medios de comunicación, em-
presarios y/o a los diseñadores de políticas públicas, contar con infor-
mación de primera mano, útil para entender de forma comparativa con 
la realidad de otros países, el entorno en que se mueven las empresas, y 
con ello facilitar el proceso de toma de decisiones organizacionales y/o 
dotar de insumos científicos a las actividades investigativas relacionadas 
al estudio de la realidad productiva nacional, regional y/o global.
Desde la óptica metodológica, esta encuesta produce un índice de 
optimismo en negocios, por país y por empresa, índice de expectativas 
de inflación, expectativas de crecimiento de ventas, gastos de capital, 
utilidades, empleo, salarios, entre otros. Los datos de la encuesta han 
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servido como base para estudios de investigación en áreas como finanzas 
corporativas, análisis de riesgo, crisis financieras, entre otros.
Esta encuesta se la viene realizando por 95 trimestres consecutivos, 
desde 1996, en todo el mundo, por lo que es calificada como la investi-
gación corporativa más completa y de más larga duración. Gracias a los 
datos recogidos y analizados de cientos de gerentes generales y gerentes 
de varios países se logran evaluar las perspectivas sobre sus empresas y 
sobre la economía en general.
c) Trabajo en red: Como forma fundamental por la conformación de redes 
de trabajo, el Observatorio de la PyME, con el objeto de fomentar el de-
sarrollo de la pyme, ha participado en las siguientes alianzas:
Diez años comprometidos con el desarrollo 
del Emprendimiento y las MIPYME
El 9 de septiembre de 2020, el Observatorio de la PyME de la Uni-
versidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, cumplió una década 
como centro de investigación y de apoyo al emprendimiento y las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MIPYME) del Ecuador y la región. En 
este sentido, agradece a todos —investigadores, docentes, estudiantes, 
empresarios, medios de comunicación, organizaciones públicas y priva-
das nacionales e internacionales— por la acogida y el apoyo recibido en 
este período de gestión.
Algo importante a resaltar durante estos diez años es que el Obser-
vatorio de la PyME ha realizado, bajo una filosofía y acción de trabajo 
en red, una serie de actividades colaborativas —en alianza con actores 
nacionales e internacionales— enfocadas a procesos de investigación, 
publicación y socialización de productos —de origen académico— diri-
gidos a la generación de aportes para el desarrollo y fortalecimiento del 
sector productivo del país, con énfasis en la MIPYME.
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Finalmente, el apoyo y confianza depositada en nosotros compro-
mete al Observatorio de la PyME a seguir trabajando de forma creativa 
y perseverante en pro del fortalecimiento productivo del Ecuador y la 
generación de espacios nuevos de investigación aplicados al ámbito del 
emprendimiento y las MIPYME.
Red Iberoamericana de Investigación en MIPyME
En este espacio se presentan las iniciativas y actividades que los 
miembros de la Red Iberoamericana de Investigación en MIPyME, den-
tro de la cual el Observatorio de la PyME forma parte, llevan a cabo en 
apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas iberoamericanas.
Boletín No. 6 OCEX, Observatorio de Comercio Exterior
En este boletín, el Observatorio de la PyME aporta con información 
sobre el comercio internacional de las PYME, así como datos sobre la 
participación de la Dra. Velia Govaere en el “XIII Foro Internacional del 
Emprendedor”.
Si desea ampliar la información de estos eventos realizados por la 
UASB-E, puede acceder a la página web del Observatorio de la PyME, don-
de se encuentran las grabaciones de los eventos, así como a las presentacio-
nes de los ponentes: https://www.uasb.edu.ec/web/observatorio-pyme.
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